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Resumen 
La presente Investigación busca conocer la relación entre Satisfacción 
Sexual y Apego en mujeres entre los 15 a 57 años de edad de un 
Asentamiento Humano, para la recolección de los datos se conto con el 
Inventario de Satisfacción Sexual el cual se divide en 6 factores, con un 
total de 29 ítems y el Cuestionario de Apego Adulto se divide en 4 
escalas, constituido por 40 ítems, para el fin de la presente investigación 
se utilizó el tipo de estudio descriptivo correlacional de corte transversal.  
Se tuvo como resultados de la investigación que no existe relación 
significativa entre las variables satisfacción sexual y Apego. Para el 
procesamiento de datos se utilizaron estadísticas comparativas, se 
elaboraron cuadros y gráficos estadísticos con la finalidad de analizar los 
resultados obtenidos para una mejor visualización.  
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Abstract 
This research seeks to measure the variables of Sexual Satisfaction and 
Attachment, by implementing the Sexual Satisfaction Inventory and the Adult 
Attachment Questionnaire, greater than or equal to 15 and less than or equal to 57 
year old women VDL a Human Settlement Chiclayo. The objective was to 
determine the relationship between Sexual Satisfaction and Attachment in Women 
VDL a slum of Chiclayo, is kind of study is descriptive correlational cross-sectional, 
two variables were studied in the same sample population, collection instruments 
data are: Inventory of Sexual Satisfaction is divided into 6 factors, with a total of 29 
items and the Adult Attachment Questionnaire is divided into 4 scales consisting of 
40 items. He had the results of the investigation that there is no significant 
relationship between sexual satisfaction and attachment variables. For data 
processing comparative statistics were used, statistical tables and charts in order 
to analyze the results for better visualization were developed. 
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